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NOTA SOBRE ELS RECURSOS EXTRAORDINARIS DE REVISIÓ
PRESENTATS PELS SRS. LLUÍS BALCELLS I NARCISO CAMPOS
DAVANT EL COMITÈ ACADÈMIC.
ANTECEDENTS
En data 30 de juliol de 1993 (registre d'entrada 3147 i 3148, de 30.7.93) els Srs.
Lluís Balcells Valls i Narciso Campos Martinez van presentar sengles escrits de
reclamació contra la proposta de provisió de la Comissió de Professorat encarregada
de jutjar el concurs a una plaça de Titular d'Universitat del Departament de
Bioquímica i Biologia, amparant-se en el que preveu l'article 14.1 del Reial Decret
1988/84, de 26 de setembre.
En data 25 d'octubre de 1993 el Comitè Acadèmic, va acordar desestimar les
reclamacions presentades pels Drs. Lluís Balcells Valls i Narciso Campos Martinez,
i per resolució del Rector de data 11 de novembre de 1993 és desestimen les
reclamacions presentades.
En data 24 de gener de 1994 (registre d'entrada 689 i 690, de 24.1.94) els Srs. LI.
Balcells Valls i N. Campos Martinez presenten recurs extraordinari de revisió,
d'acord amb l'article 118 de la llei 30/1992; i per Otrosi demanen la suspensió en
l'execució de la resolució de data 11 de novembre fins a la resolució del recurs de
revisió. El Rectorat va resoldre denegar la suspensió sol.licitada.
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EL RECURS EXTRAORDINARI DE REVISIÓ
En la propera reunió el Comitè Acadèmic ha resoldre els 2 recursos extraordinaris
de revisió plantejats i fixar-ne els raonaments jurídics necessaris, que constaran en
acta, per tal de que el Rector, que es el President del Comitè Acadèmic, faci
l'oportuna resolució.
En primer lloc s'observa un defecte formal: la documentació aportada, una carta del
Dr. Boronat Margosa i una copia simple d'unes manifestacions realitzades pel Dr.
Jacobo Cardenas davant notari, els dos membres del Tribunal, no son ni l'original
ni copia notarial autèntica, respectivament, i per tant no son proves admissibles en
dret. Segons criteri de la suscrita, el Comitè Acadèmic té tres opcions: al.legar el
defecte de la documentad ó presentada, o no dir res, o acceptar-la malgrat que no son
proves presentades en legal forma. Si no s'accepta, caldrà donar un termini de 10
dies (art. 71 Llei 30/92), als recurrents per tal de que puguin subsanar el defecte
formal apreciat, i rebuda la documentado' correcta, resoldre immediatament.
Entrant en el fons de la qüestió, cal dir:
Primer.- No s'observa vici en la formació de la volutat del membre del Tribunal
perquè el consentiment el va atorgar votant al candidat tal com ho va decidir en
aquell moment, i així ho manifesta l'interessat; Independentment de les raons que
pugui oposar, l'interessat no al.lega l'existència d'un acte viciat per error.
Segon.- En el supòsit de que l'interessat hagués considerat que els criteris establerts
pel Departament el vinculaven, es tractaria d'im error en la formació de la voluntat
fonamentat en el desconeixement del dret situació que no gaudeix de cap
conseqüència jurídica segons s'estableix a l'article 6é punts 1 i 2 del Codi Civil.
Tercer.- D'acord amb reiterada jurisprudència del Tribunal Suprem que prohibeix
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que l'autor vagi contra els seus actes propis que tendeixin a crear o modificar o
extingir aleun dret, perquè son vinculants. no sembla admissible en dret que els dos
membres de la Comissió Específica facin unes manifestacions, sis mesos després dels
fets, de que en aquell moment es va actuar amb una vinculació prèvia del vot. I més
quan el que això declara va tenir nombroses instàncies processals on va poder actuar:
el moment d'emetre el vot perquè així constés en acta, o en signar l'informe
preceptiu que va emetre conjuntament el Tribunal, o bé en l'informe elaborat
personalment com a Secretari del Tribunal; tampoc va manifestar res en rebre el
Departament carta del Comitè Acadèmic en la que es demanava la modificad ó de
l'acord , ni en la resolució desestimatoria del recurs ordinari on és recollia aquesta
manca de manifestació expressa de cap dels membres de la Comissió en el sentit
d'existir una vinculació del vot.
I en la base de la teoria dels actes propis es troba el principi de seguretat jurídica que
proclama la l'article 9.3 de la Constitució, principi que assegura el racional
comportament del qui coneix d'antemà quines seran les conseqüències jurídiques dels
seus propis actes.
En conseqüència, el Comitè Acadèmic sembla que hauria de desestimar els recursos
presentats.





En data 5.08.92 es va convocar per Resolució de la Universitat de Barcelona una
plaça de Titular d'Universitat, Àrea de coneixement Bioquímica i Biologia
Molecular; Activitat: Bioquímica; Departament de Bioquímica i Fisiologia; Núm.
d'ordre: 51, Codi: A.
En data 14 de juliol de 1993, la Comissió Avaluadora del concurs fa la proposta de
provisió de l'esmentada plaça en favor del candidat José Antonio Fernandez López.
En data 30 de juliol de 1993 (registre d'entrada 3147 i 3148, de 30.7.93) els Srs.
Lluís Balcells Valls i Narciso Campos Martinez van presentar sengles escrits de
reclamació contra la proposta de provisió de la Comissió encarregada de jutjar el
concurs, amparant-se en el que preveu l'article 14.1 del Reial Decret 1988/84, de
26 de setembre.
En data 6 de setembre el Comitè Acadèmic va acordar prorrogar el termini per
resoldre en dos mesos d'acord amb l'article 14.2 del Reial Decret 1888/84 i l'article
42.2 de la Llei 30/1992.
En data 25 d'octubre de 1993 el Comitè Acadèmic, atès el tràmit preceptiu
d'audiència als interessats i sol.licitats els assessoraments necessaris, va acordar
desestimar les reclamacions presentades pels Drs. Lluís Balcells Valls i Narciso
Campos Martinez. Per resolució del Rector, President del Comitè Acadèmic, de data
11 de novembre de 1993 és desestimen les reclamacions presentades.
En data 24 de gener de 1994 (registre d'entrada 689 i 690, de 24.1.94) els Srs. LI.
Balcells Valls i N. Campos Martinez presenten recurs extraordinari de revisió.
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d'acord amb l'article 118 de la llei 30/1992; i per Otrosi demanen la suspensió en
rexecució de la resolució de data 11 de novembre fins a la resolució del recurs de
revisió.
De conformitat amb l'article 111 de la Llei 30/1992 l'acte impugnat s'entendrà
suspès en la seva execució si transcorreguts trenta dies des de la petició de la
suspensió, no ha estat dictada resolució expressa. Per això es dicta resolució en base
als raonaments següents:
Els interessats ableguen nulitat de ple dret basant-se en una lesió del dret fonamental
a l'accés en condicions d'igualtat a la funció pública, i estimant que la proposta de
la Comissió Evaluadora va contravenir les regles esencials per a la formació de la
voluntat dels òrgans col.legiats, al.legacions que fonamenten en l'aportació d'uns
documents, elaborats amb posterioritat als fets. Atès que de la ponderació dels
interessos concurrents en el present cas, de la suspensió de l'execució se'n poden
derivar greus prejudicis per l'interès públic en el desenvolupament de la docència,
alhora que greus prejudicis pel candidat confirmat pel Comitè Acadèmic.
El Rector, vistos l'article 111 de la Llei 30/92, l'article 14 del Reial Decret 1888/84,
l'article 43 de la L.R.U. i l'article 181 i concordants dels Estatuts de la Universitat
de Barcelona,
RESOL:
Primer.- Desestimar les peticions presentades pels Srs. Lluis Balcells Valls i Narciso
Campos Martinez de suspensió en l'execució de la Resolució de data 11 de
novembre de 1993, referent a la plaça de Titular d'Universitat, Àrea de coneixement
Bioquímica i Biologia Molecular; Activitat: Bioquímica; Departament de Bioquímica
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i Fisiologia; Núm. d'ordre: 51, Codi: A.




Barcelona, 21 de febrer de 1994
Contra aquesta resolució, que té el caràcter d'acte de tràmit, no es pot interposar cap
recurs.
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